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ABSTRAK 
Kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti Tahap Penggunaan Media (TV Pendidikan) 
Dalarn Proses Pengajaran Dan Pembelajaran Di Kalangan Guru-Guru Sekolah 
Rendah. Kajian ini juga dijalankan untuk mengenal pasti kekangan-kekangan yang 
dihadapi dan mendapat cadangan untuk menambahbaikkan pada peringkat sekolah, 
Pusat Kegiatan Guru (PKG) dan Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri (BTPN) bagi 
memantapkan lagi penggunaan TV Pendidikan dalam pengajaran dan pembelajaran. 
Serarnai 200 sampel guru yang terdiri daripada guru-guru sekolah rendah yang 
mengajar di Tahun 3,4 ,  dan 5 di sepuluh (10) buah sekolah di Daerah Kuching Utara 
( 5 bnah Sekolah Rendah Bandar dan 5 buah Sekolah Rendah Luar Bandar) telah 
dipilih menggunakan kaedah persampelan bermatlamat (purposive sampling). 
Instrumen yang digunakan oleh penyelidik untuk mengumpul maklumat bagi kajian 
ini ialah berbentuk soal selidik. Data soal selidik diproses menggunakan statistik 
deskriptif dan inferensi. Seterusnya alat ukur Instructional Materials Motivational 
Scales ( IMMS)  ciptaan Keller (1986), ubahsuai Toh & Fattawi (2001) diguna untuk 
mengukur tahap penggunaan TV dalam pendidikan. Sebanyak lima hipotesis no1 
telah dibina dan diuji dengan menggunakan kaedah statistik ujian-t dan korelasi. 
Dapatan kaj ian mendapati tahap penggunaan rancangan TV Pendidi kan adalah 
rendah, iaitu sekurang-kurang hanya satu rancangan sekali dalam setahun. Rancangan 
yang paling tinggi penggunaannya ialah rancangan Bahasa Melayu dan Science. 
Persepsi guru-guru di bandar dan di luar bandar terhadap rancangan TV pendidikan 
dalam pengajaran dan pembelajaran adalah tinggi. Kajian ini juga mendapati bahawa, 
tidak terdapat perbezaan yang signifikan kekerapan menggunakan TV Pendidikan 
dalam pengajaran dan pembelajaran secara langsung dan rakaman di kalangan guru- 
guru sekolah rendah di bandar dan di luar bandar. Tiada perbezaan persepsi di antara 
guru lelaki dan perempuan terhadap aspek Sinopsis Dalam JaduaI Dapat Membantu 
Guru Dalam Persediaan Mengikut Rancangan TV Pendidikan. Tiada hubungan dan 
terdapat hubungan yang signifikan dalam penggunaan Rancangan TV pendidikan 
mengikut subjek yang digunakan dalam proses pengajaran d m  pembelajaran pada 
persepsi guru dalam kategori Pengajaran Menggunakan TV Pendidikan Dapat 
Meningkatkan Pemahaman Murid Tentang Tajuk. 
ABSTRACT 
The purpose of this research is to identify the usage level of Media (Educational TV) 
in the teaching and learning processes among primary school teachers. The research 
also aims to identify the constraints faced and suggestions for improvement in 
schools, Teachers Resource Centres and the State Education Technology Division to 
further enhance the usage of Educational TV in teaching and learning. For this study, 
a sample of 200 primary schools teachers teaching year 3, 4 ai~d 5 from 10 primary 
schools in the Kuching North District (5 urban primary schools and 5 rural primary 
schools) were selected using purposive sampling. Data for the study was collected 
through questionnaires and analysed using descriptive and inferential statistics. 
Instructional Materials Motivational Scales (IMMS) of Keller (1986) modified by 
Toh & Fattawi (2001) was used to measure the usage level of Educational TV. The 
findings indicate that the usage level of Educational TV was low, that is, at least one 
program was used once in a year. Bahasa Melayu and Science program have the 
highest usage. The perception of urban and rural teachers toward Educational TV 
program 'in teaching and learning was high. The findings also indicate that there was 
no significant difference among urban and rural teachers in the usage frequency of 
Educational TV in teaching and learning with on air program and recorded program. 
There was no significant difference in the perception among male and female teachers 
with respect to whether the synopsis in the table was of help to teachers in the 
preparation for the teaching and learning using Educational TV program. There was 
also both significant and non significant relationship between the usage of 
Educational TV program based on subjects in the teaching and learning processes and 
the perception of teachers in the category of teaching of Educational TV to enhance 
the students'comprehension of the subjects. 
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BAB I 
PENGENALAN 
1.1 Pendahuluan 
TV Pendidikan (TVP) ialah sebuah saluran televisyen berbentuk pendidikan yang kini 
disiarkan di saluran TV9, Bahagian Teknologi Pendidikan (BTP), Kementerian 
Pelajaran Malaysia (JSPM) yang bertanggungjawab menerbit TVP dan menyiarkan 
pelbagai rancangan untuk pelbagai subjek. Sesuai dengan motto rasmi TVP iaitu 
'Teknologi Untuk Pendidikan Bestari'. Pelbagai usaha oleh kerajaan, khasnya KPM 
bagi meningkatkan keberkesanan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. KPM 
telah membekalkan pelbagai jenis teknologi. Antara teknologi utama yang 
dibekalkan kepada sekolah ialah rancangan TV Pendidikan. Pembekalan teknologi 
ini dibuat secara berperingkat-peringkat dan dengan pelbagai cara. 
Pada tahun 1972, Perdana Menteri Malaysia yang kedua, Tun Abdul Razak 
Bin Hussein telah melancarkan dengan rasminya TV Pendidikan. Pada masa itu, TV 
Pendidikan adalah salah satu projek perkembangan pendidikan bagi sekolah rendah 
dan menengah terutama sekali dalam tata rakyat, bahasa, sains dan ilmu hisab. Pada 
peringkat awal, Sabah dan Sarawak tidak termasuk dalam projek perkhidmatan TVP 
kerana pada ketika itu sistem penyiaran kebangsaan masih belum diperluaskan lagi. 
Pada masa itu TVP bersiaran melalui Radio Televisyen Malaysia 1 (RTM1) dan 
Radio Televisyen Malaysia 2 (RTM2) hingga tahun 1999. Measat Broadcast 
Network System (ASTRO) mengambilalih TVP pada 17 Januari 2000 hingga 2006. 
Kini TVP bersiaran di saluran Televisyen Saluran 9 ASTRO (TV9) sejak 3 Januari 
2007 hingga sekarang. 
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